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Me gusta ir al zoo 
Por Katelyn Huffman 
 
Me gusta ir al zoo para ver los elefantes y tigres  
Los tigres son naranja y negro  
y los elefantes son grises.   
 
Me gusta ir de compras después de mi viaje 
de recuerdos y comida  
Las mejores cosas de comer son taquitos y enchiladas.   
 
Me gusta dormir cuando llego a mi casa  
en mi gran cama.  
Sueño con los animales del zoológico  
y me olvido las llamas.   
 
Me despierto el próximo día  
Y vuelvo al zoo  
Veo las vacas y los cerdos también   
 
Después, me voy a la playa 
El sol, hace mucho calor  
Voy a nadar y mordido por un tiburón  
Mi brazo tiene dolor 
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